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Resumo: O presente estudo de caso tem por objetivo identificar a eficácia dos principais 
indicadores apresentados no relatório de sustentabilidade, estudando os protocolos 
ambientais das diretrizes Global Reporting Intiative; analisar a importância da aplicação dos 
índices no desenvolvimento e práticas da responsabilidade ambiental para uma empresa, 
do ramo de celulose, listada na B3 frente aos clientes, gestores e fornecedores. Este estudo 
de caso, foi realizado através de pesquisa documental, diante da compreensão dos 
documentos coletados, em comparação aos dados informados e divulgados nos relatórios 
de sustentabilidade da empresa Klabin S.A, nos períodos de 2015 a 2017. A importância da 
elaboração do presente estudo desses índices de sustentabilidade, justifica-se 
principalmente em indústrias do ramo de celulose, pelo momento o qual encontram-se 
hoje, aonde as empresas buscam meios sustentáveis para atuar no mercado, de maneira 
hábil. Com o objetivo de promover boas práticas socioambientais para as organizações 
brasileiras sob os aspectos da sustentabilidade. Desta forma, concluísse a Eficácia real, 
gradativa e definitiva, resultante da adequação e engajamento aos índices de 
sustentabilidade dos indicadores GRI nessa companhia, tornando-a pioneira e referência 
mundial, na aplicação dos aspectos de sustentabilidade no ramo de celulose, apesar das 
limitações proposta pelos indicadores Ambientais mais relevantes abordados nesta 
empresa. 
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